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Prof. dr. M I L A N  P A N J A N  
(1906 — 1981)
Dana 30. studenoga 1981. preminuo je u Zagrebu nakon duge bolesti 
prof. dr. Milan Panjan, umirovljeni direktor Instituta za zaštitu bilja u 
Zagrebu i istaknuti stručnjak na području biljne virologije i zaštite bilja.
M. Panjan rođen je 12. kolovoza 1906. god. u selu Bačugi kod Siska u 
zemljoradničkoj porodici. Srednju školu polazio je u Zagrebu i Križevci­
ma, a Visoku poljoprivrednu školu završio je 1932. god. u Pragu u Čeho- 
slovačkoj. Već 1933. god. počeo je djelovati u svojstvu agronoma u Po­
ljoprivrednoj i kontrolnoj stanici u Osijeku. Dvije godine poslije toga 
pozvan je na dužnost u Poljoprivrednu oglednu i kontrolnu stanicu u 
Zagrebu. Uskoro je bio unaprijeđen za direktora Zavoda za zaštitu bilja
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u Zagrebu. Taj je zavod ubrzo znatno proširio svoju djelatnost i prerastao 
u Institut za zaštitu bilja. Umirovljen je 1973. god. kad je potpuno završio 
svoj radni staž.
Tijekom svog službovanja istakao se dr. Panjan znanstvenim radom, 
a istraživao je naročito biljne viruse tako da ga se može smatrati uteme­
ljiteljem te grane biologije u Jugoslaviji. U znak priznanja za njegovu 
znanstvenu aktivnost izabran je 1961. god. za redovnog profesora današ­
njeg Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Na tom je fakultetu 
odgojio nekoliko generacija poljoprivrednih stručnjaka i osnovao Katedru 
za fitopatologiju. Kad je 1963. god. osnovan postdiplomskki studij iz zaštite 
bilja na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, djelovao je i 
u tom studiju u svojstvu nastavnika.
Osobit je utjecaj na dra Panjana izvršio akademik C. B 1 a 11 n y, na­
stavnik Visoke poljoprivredne škole u Pragu i izvrstan predavač. On je 
potaknuo dra Panjana da se počne baviti istraživanjem biljnih virusa. 
Dr. Panjan se i poslije završenih studija više puta susretao s akademikom 
B l a t t n y j e m ,  naročito na znanstvenim skupovima. Akademik B 1 a 11- 
n y  je 1970. god. posjetio dra Panjana u Zagrebu. Kao trajan spomen na 
taj boravak ostala je znanstvena bilješka C. B l a t t n y j a  o virološ- 
kim nalazima na biljkama u Jugoslaviji koja je objavljena u Agronom- 
skom glasniku 32, 203—206 (1970).
Drugi čehoslovački istraživač virusa, koji je prijateljevao s drom 
Panjanom, bio je dr. V. V a 1 e n t a iz Virološkog instituta u Bratislavi. 
Dr. Valenta pozvao je dra Panjana 1956. god. na konferenciju o stolburu 
u Slovačkoj. Godine 1969. boravio je dr. Valenta u Zagrebu i sudjelovao 
je poslije toga u radu Virološke sekcije Trećeg kongresa biologa u Ljub­
ljani.
Osobito je značenje za znanstveni razvitak dra Panjana imao njegov 
studijski boravak u Berlin-Dahlemu gdje je radio u laboratoriju i pokus­
nim staklenicima znamenitog njemačkog biljnog virologa dra E. K o h- 
1 e r a. Oni su zajedno proučavali duhanski virus »paratabakmozaik« koji 
je srodnik običnog virusa mozaika duhana.
Početkom pedesetih godina imao sam priliku prvi put posjetiti labo­
ratorij dra Milana Panjana. On me je vrlo prijazno primio i pomogao da 
riješim neki znanstveni problem. Poslije toga sam često bio u njegovu 
institutu i vrlo urednu stakleniku gdje se svaki put mogao vidjeti neki 
zanimljiv pokus. Dr. Panjan je uvijek bio spreman da pruži savjet meni 
i mojim suradnicima, a mi smo se tom mogućnošću često služili.
Dr. Panjan je dugi niz godina istraživao stanje virusnih bolesti na 
krumpiru upotrebljavajući pri tom moderne znanstvene metode. Na nje­
govim pokusnim poljima studirale su se metode za suzbijanje i elimina­
ciju raznih virusa iz krumpira. U laboratoriju su se obavljali i brojni 
serološki pokusi. Prilikom mojih posjeta Institutu za zaštitu bilja često 
sam nailazio na dobro osvijetljene pokusne komore gdje su se kultivirali 
listovi za Kohlerov »A 6 pokus« koji je služio za dokazivanje virusa Y i 
A krumpira.
Dr. Panjan je pratio razvoj znanosti i uvijek je nastojao uvesti nove 
metode rada. Kad su se u šezdesetim godinama počele uvoditi serološke 
metode za sigurnu detekciju biljnih virusa, priredio je dr Panjan u su­
radnji s drom Z e 1 j k o m, tadašnjim direktorom Veterinarskog instituta 
u Zagrebu, prve serume protiv biljnih virusa u Jugoslaviji, a koncem 
šezdesetih godina, kad se utvrdilo da stolbur i druge žitarice nisu virusi 
nego mikoplazme, bio je dr. Panjan prvi Jugoslaven koji je objavio snimke 
mikoplazama izrađene pomoću elektronskog mikroskopa.
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Dr. Milan Panjan ostavio je iza sebe obimno znanstveno djelo za koje 
smo mu vrlo zahvalni. Ono nas obavezuje da nastavimo unapređivati 
znanost o biljnim bolestima, posebno biljnoj virologiji, o kojima ovisi i 
uspješan razvoj privrede. Tim ćemo se najbolje odužiti uspomeni na 
istaknutog i zaslužnog znanstvenog radnika koji je dugim i upornim ra­
dom postavio temelje nauke o biljnim virusima u našoj zemlji.
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